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A Numerical Model Analysis on Temperature Reduction Effect by a Castle Park in Urban Heat Island
Hiroaki Matsuura*, Yasumasa Okochi**
    In recent years, we obtained a comfortable environment as our living standards rose. On contrary, the amount of waste heat and 
the emission of CO2 increased. In urban areas, the average temperature nowadays is rising by the heat island effect. In this study, 
using a three dimensional atmospheric numerical model, we analyzed the change of wind and temperature fields around the site of 
Yatsushiro Castle Park located in the central Yatsushiro.The results show that the temperature around the site of Yatsushiro Castle 
tends to be lower than the adjacent urban areas.  We can expect the Yatsushiro Castle Park area to reduce the heat island effect as a 
cool island or a cool spot. 
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八代市広域シミュレーションと同様に 8 月中旬(8 月 15 日)
を対象日時として設定した．広域シミュレーションの結果で
見られた海陸風による風・温度場への影響を考慮するため， 
計算開始時間は 8月 15日午前 3時から同日午後 9時までと













れ海面温位は 28℃，水温は 27℃とした．海抜 0m の気圧は
1000hPa，高度 1000m 以上初期温位勾配値は中緯度の平均的



















図 1 計算対象領域 7) 
 
表 1 格子データ概要 
Grid 格子間隔 対象範囲 対象地域
格子数
東西 南北
1 80m 4km×4km 八代市中心部 50 50
2 20m 960m×960m 八代城跡周辺 48 48
3 5m 240m×240m 八代城跡敷地境界線 48 48  
 








高度 1000m 未満 0.001 K/m




301 K ( 28℃ )






















































跡中心部から半径 30m 以内の領域では温度は 27℃となり，
八代城石垣から敷地境界線(水掘り)にかける半径 100m 以内
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(南北)の設定に関しては図 5 の XY断面図切断位置詳細図を
参照．Y 軸設定に関しては，図 6(a)：Y 断面図 Y1 は八代城
跡中心部(Y軸断面図 Y2)から北へ 200m の位置を切断面とす
る．基準線となる図 6(b)：Y断面図 Y2は八代城跡中心部を， 
図 6(c)：Y断面図 Y3は八代城跡中心部から南へ 200mの位置
















図 4  温度分布図(八代城跡周辺)  
 
と同様にして八代城跡中心部(X 軸断面図 X2)から西へ 200m
の位置を， 図 7(b)：X断面図 X2は中心部， 図 7(c)：X断
面図 X3は中心部から東へ 200mの位置で切断する．なお図 6
から図 7における鉛直方向の目盛り線は一目盛り 100ｍごと
に目盛りが付けられている． 
①Y軸断面図 ― 気流変化 






























②X軸断面図 ― 気流変化 
次に，X軸断面図に関する気流変化を見る． 図 7では西側
から東方向を見た X 軸断面図 X１(図 7(a))， X2(図 7(b))， 
X3(図 7(c))を示す．X軸 X1～X3に共通している気流変化と
しては，南から北に向けて風が吹いており，風速は 1m/s 程
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(c) Y軸断面図 Y3 


























(c) X軸断面図 X3 













































































































2008 年 9 月 4 日昼の時間帯において八代市街地の領域では
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（平成 24年 9月 25日受付） 
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